





























































































































































































































































































































































































サムホワット・エレヴェイテッド（In The Middle, Somewhat Elevated）》（1987）《肢体の原理（Limb’s The-
orem）》（1990）、《失われた委曲（The Loss of Small Detail）》（1991）、《フロム・ア・クラシカル・ポジショ
ン（From A Classical Position）》（1992）、《ALIE/N A（C）TION》（1992）など、作風や脱構築の手法も多
様な多くの作品を発表している。



































（15）　「線」カテゴリーの「点－点－線（point point line）」サブカテゴリーに属する「線を想像する（imagining 
lines）」テクニック。以降、「線」⇒「点－点－線（point point line）」⇒「線を想像する（imagining lines）」
のように略す。
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